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ABSTRAK
Khoirul Anang Nurmansyah. UPAYA MENINGKATAN HASIL BELAJAR 
LOMPAT JAUH GAYA SCHNEPER MELALUI VIDEO 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X.12 SMK NEGERI 1 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Juli 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh 
gaya schneper melalui video pembelajaran pada siswa kelas X.12 SMK Negeri 1 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (classroom 
action research). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus 
terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sumber 
data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.12 SMK Negeri 1 Karanganyar, 
Tahun Pelajaran 2011/2012, yang berjumlah 38 siswa terdiri dari 35 siswa putrid 
an 3 siswa putra. Teknik pengumpulan data dengan tes unjuk kerja lompat jauh 
gaya schneper siswa dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa : melalui video 
pembelajaran pada siswa kelas X.12 SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 
2011/2012 terdapat peningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya schneper dari 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Peningkatan yang signifikan 
terjadi dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari 
hasil tes unjuk kerja, dari 38 siswa meenunjukan ketuntasan 6 siswa 15.78%
meningkat pada siklus I menjadi 16 siswa 42.10% tuntas dan pada siklus II 29 
siswa 76.31% tuntas dengan nilai KKM 75. Pelaksanaan siklus II menyebabkan 
hasil belajar lompat jauh gaya schneper meningkat menjadi lebih baik dan tercipta 
proses pembelajaran yang lebih aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga 
mendukung suatu proses pembelajaran yang berkualitas.
Kesimpulan penelitian ini adalah melalui video pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya schneper pada siswa kelas X.12 
SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012.
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ABSTRACT
Khoirul Anang Nurmansyah. EFFORTS TO INCREASE LEARNING
ACHIEVEMENT SCHNEPER STYLE LONG JUMP  THROUGH THE
VIDEO-LEARNING IN CLASS X.12 VOCASIONAL HIGH SCHOOL OF 
ONE KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF 2011/2012. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret Surakarta 
University in July 2013.
The study was conducted to increase of learning achievement schneper 
style long jump through video learning in class X.12 vocasional high school of 
one karanganyar, academic year 2011/2012.
This study uses class action research methods (classroom action 
research). Each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. 
Sources of data in this study are X.12 vocasional high school of one karanganyar, 
Academic Year 2011/2012, which amounted 38 students consisted of 35 female 
students and 3 male students. Techniques of data collection in this study are to test 
the performance schneper style long jump students and observation. Data analysis 
techniques used in this study is a descriptive quantitative and qualitative.
Based on the results of this study concluded that: learning through video  
in teaching schneper style long jump to improve student learning result in X.12
vocasional high school of one Karanganyar Academic Year 2011/2012 from pre-
cycle to cycle 1 and from cycle I to cycle II. This can be evident from the results 
of performance tests of the initial study. From 38 students, 6 students 15.78% 
who initially got exhaustiveness and increase in the first cycle to 16 students 
42.10% completed and in the second cycle 29 students 76.31% completed with 
the minimum passing grade or KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) was 75. The 
implementation of cycle II cause the learning achievement of schneper style long 
jump was better and it raised the learning process was more active, effective, 
efficient, and exciting. So, it can support a quality learning process.
The conclusions of this study is learning through video improve learning 
schneper style long jump to improve student learning result in X.12 vocasional 
high school of one Karanganyar, Academic Year 2011/2012.
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MOTTO
 Belajarlah dari tumbuhnya pepohonan, belajarlah tentang sebuah kesabaran 
dari tumbuhnya yang tidak tergesa-gesa, belajarlah tentang sebuah konsistensi 
dari tumbuhnya yang tidak pernah berhenti, belajarlah menjadi pribadi yang 
konsisten dan istiqomah. (Penulis) #
 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-Insyirah : 6) #
 Tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
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PERSEMBAHAN
Aku ucapkan syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk :
 “Bapak dan Ibu”
Yang selalu mendo’akan, memberikan semangat, membelajarkan arti 
tetang kehidupan, bapak ibulah yang membuat saya dapat berjalan sejauh 
ini dan bapak ibulah yang selalu menginspirasi kehidupan saya.
 “Teman Seperjuanganku Penjas 2008 ”
Terimakasih sahabat-sahabatku sampai kapanpun saya tidak akan 
melupakan kalian semua, kebaikan, perjuangan, semangat, canda tawa, 
kebersamaan kita akan aku ukir dalam kehidupanku. 
 “Ino, Pandy, Bastian, Andhica, Bayu, Prabowo, Heiradhika, Rohmad,
Prima, Ayik, Yuli, Fauzi, Anangga, Dkk.”
Terimakasih kawan atas semangat, perjuangan, dan kerjasamanya.
 “Teman teman kost ACK dan teman teman kost Puri Krambil”
Terimakasih kawan atas semangat, perjuangan, kerjasamanya, canda 
tawa dan kebersamaan.
 “SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012”
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Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang 
memberi ilmu dan, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA MENINGKATAN HASIL 
BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA SCHNEPER MELALUI VIDEO 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X.12 SMK NEGERI 1 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 ”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan 
dan Rekreasi, Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari 
bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan 
pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih 
kepada:
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
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2. Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dra. Hanik Liskustyawati, M.Kes., selaku Pembimbing I, yang selalu 
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Deddy Whinata Kardiyanto, S.Or M.Pd., selaku Pembimbing II, yang selalu 
memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar, yang telah memberi kesempatan dan 
tempat guna pengambilan data dalam penelitian.
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8. Para siswa kelas X.12 SMK Negeri 1 Karanganyar, yang telah bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Semua pihak dan sahabat-sahabat saya yang turut membantu dalam penyusuan 
skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.
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